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15TH APRIL 
10:00 am Opening session and presentation of the Portuguese delegation of the 
ACADEMIC NETWORK ON THE EUROPEAN SOCIAL 
CHARTER AND SOCIAL RIGHTS (ANESC) 
Prof. CATARINA OLIVEIRA CARVALHO 
Prof. JEAN-FRANÇOIS AKANDJI-KOMBE (École de Droit de la Sorbonne. General 
Coordinator of ANESC).  
Prof. MANUEL AFONSO VAZ 
Prof. MANUEL FONTAINE CAMPOS 
Prof. SOFIA PAIS 
 
10:30 am Panel I – Reception of the Revised European Social Charter (RESC) 
in Portugal and the Multilevel Protection of Social Rights  
Moderator – Prof. MANUEL AFONSO VAZ  
– FILIPE CERQUEIRA ALVES (Master in Law. Invited Assistant at UCP) – Understanding the 
RESC: International Conventions and their Effects on National Legal Orders  
– SOFIA OLIVEIRA PAIS (PhD. Associate Professor at UCP. Coordinator of the Católica Research 
Centre for the Future of Law – Oporto Section. ANESC member) – The Articulation between 
the RESC, the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU) and the 
European Convention on Human Rights (ECHR)  
– RAQUEL CARVALHO (PhD. Assistant Professor at UCP. ANESC member) – The Monitoring 
Mechanisms of the RESC conducted by the European Committee of Social Rights: the 
Report System and the Collective Complaints Procedure  
– MANUEL FONTAINE CAMPOS (PhD. Assistant Professor at UCP. ANESC member) – Social 
Rights Protection in International Trade Clauses  
– BRUNO MESTRE (PhD; Judicial Judge. ANESC member) – The RESC in National Case 
Law and in the ECJ Case Law 
 
12:15 
pm 
Debate 
 
12:45 
pm 
Lunch Break 
 
2:30 pm Panel II – Crisis and the Challenges to Social Rights in light of the 
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RESC, the European Code for Social Security, and the ECHR  
Moderator – Prof. CATARINA OLIVEIRA CARVALHO  
– CATARINA SANTOS BOTELHO (PhD. Assistant Professor at UCP. ANESC member) – The 
Jurisprudence of Crisis and the RESC 
– ANA TERESA RIBEIRO (Master in Law. Assistant at FDUCP. ANESC member) – The 
Protection of the Right to Collective Bargaining 
– LUÍSA ANDIAS GONÇALVES (PhD.  Assistant Professor at Instituto Politécnico de Leiria. 
ANESC member) – The Crisis and the Social Security System  
– CARMEN SALCEDO BELTRÁN (PhD. Associate Professor at Valencia University. ANESC 
member) – The Effectiveness of the RESC Guarantees in Spain in Times of Economic 
Crisis  
– JÚLIO GOMES (Supreme Court Judge. Invited Lecturer at UCP. ANESC member) – The Right 
to Strike: A Need to Align the Different Interpretations?  
 
4:10 pm Debate 
 
4:30 pm Coffee-break 
 
4:45 pm Panel III – The European Comittee of Social Rights and its Impact in 
the Anti-crisis Measures  
Moderator – Prof. SOFIA OLIVEIRA PAIS 
– GIOVANNI GUIGLIA (PhD. Associate Professor at the Faculty of Economics, Verona 
University. ANESC Treasurer) – The jurisprudence of the European Committee of Social 
Rights in times of crisis 
– CATARINA OLIVEIRA CARVALHO (PhD. Assistant Professor at UCP. ANESC member) – The 
Impact of the European Committee of Social Rights’ Decisions in the Portuguese Legal 
System  
– ANA CRISTINA RIBEIRO COSTA (Master in Law. Invited Assistant at UCP. ANESC member) 
– The Protection of Safety and Health at Work, the RESC, and the European Committee 
of Social Rights  
 
5:45 pm Debate 
 
6:00 pm Closing session 
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16TH APRIL 
10:30 am Panel IV – The Impact of Austerity Measures regarding Some 
Fundamental Rights in Particular 
Moderator – Prof. MANUEL FONTAINE CAMPOS 
– MILENA ROUXINOL (PhD. Lecturer at UCP. ANESC member) – Notes on the Principle of 
Inclusion of Employees Suffering from Disability  
– PAULA RIBEIRO FARIA (PhD. Associate Professor at UCP) – The Social Protection of the 
Elderly within the RESC, the European Code of Social Security and the Portuguese Law  
– MARIA JOÃO TOMÉ (Master in Law. Invited Assistant at UCP) – Some Aspects of Family 
Protection in the RESC, the European Code of Social Security and the Portuguese Law  
– SANDRA TAVARES (PhD. Assistant Professor at UCP) – Health Protection in the RESC, 
the European Code of Social Security and the Portuguese Law  
– ANA AFONSO (PhD. Assistant Professor at UCP) – Housing Protection in the RESC and in 
the Portuguese Law  
 
12:10 pm Debate 
 
12:30 pm 
 
Final Remarks  
Prof. JEAN-FRANÇOIS AKANDJI-KOMBE 
Prof. CATARINA OLIVEIRA CARVALHO 
Prof. CATARINA SANTOS BOTELHO 
ANA TERESA RIBEIRO (Master’s Degree) 
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CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
A CRISE E O IMPACTO DOS INSTRUMENTOS EUROPEUS DE PROTEÇÃO DOS 
DIREITOS SOCIAIS NAS ORDENS JURÍDICAS INTERNAS 
 
15 E 16 DE ABRIL DE 2016 
Faculdade de Direito - Escola do Porto da Universidade Católica Portuguesa (UCP) 
 
Coordenação: Prof. Catarina Oliveira Carvalho  
Comité executivo: Prof. Catarina Botelho, Mestre Ana Teresa Ribeiro, Doutora Milena Rouxinol  
Organização: Escola do Porto da Faculdade de Direito da UCP e CEID – Centro de Estudos e 
Investigação em Direito, em parceria com a ANESC – Academic Network on the European Social 
Charter and Social Rights, com a APODIT – Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, com o 
Centro de Estudos Judiciários, com o Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, a AJJ – 
Associação de Jovens Juslaboralistas e a FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia.  
 
DIA 15 DE ABRIL 
10H00 Abertura e apresentação da secção portuguesa da ACADEMIC 
NETWORK ON THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER AND 
SOCIAL RIGHTS (ANESC) 
Prof. CATARINA OLIVEIRA CARVALHO 
Prof. JEAN-FRANÇOIS AKANDJI-KOMBÉ (École de Droit de la Sorbonne. Coordenador Geral da 
ANESC) 
Prof. MANUEL AFONSO VAZ 
Prof. MANUEL FONTAINE CAMPOS 
Prof. SOFIA PAIS 
 
10H30 Painel I – A receção da Carta Social Europeia Revista (CSER) em 
Portugal e a Proteção Multinível dos Direitos Sociais  
Moderador – Prof. MANUEL AFONSO VAZ 
– FILIPE CERQUEIRA ALVES (Mestre em Direito. Assistente convidado da Escola do Porto da 
FDUCP) – Compreender a CSER: as Convenções Internacionais e os seus Efeitos nas 
Ordens Jurídicas Nacionais 
– SOFIA OLIVEIRA PAIS (Doutora em Direito. Professora Associada da Escola do Porto da FDUCP. 
Coordenadora da Secção do Porto do CEID. Membro da ANESC) – A Articulação entre a CSER, a 
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Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE) e a Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem (CEDH) 
– RAQUEL CARVALHO (Doutora em Direito. Professora Auxiliar da Escola do Porto da FDUCP. 
Membro da ANESC) – Os Mecanismos de Monitorização da CSER realizados pelo Comité 
Europeu de Direitos Sociais: o Sistema de Relatórios e o Procedimento de Reclamações 
Coletivas  
– MANUEL FONTAINE CAMPOS (Doutor em Direito. Professor Auxiliar e Diretor da Escola do Porto 
da FDUCP. Membro da ANESC) – A Proteção dos Direitos Sociais nas Cláusulas de 
Comércio Internacional  
– BRUNO MESTRE (Doutor em Direito. Magistrado Judicial. Membro da ANESC) – A CSER na 
Jurisprudência Nacional e na Jurisprudência do TJ(UE) 
 
12H15 Debate 
 
12H45 Intervalo para Almoço 
 
14H30 Painel II – A Crise e os Desafios dos Direitos Sociais à Luz da CSER, do 
Código Europeu de Segurança Social e da CEDH   
Moderador – Prof. CATARINA OLIVEIRA CARVALHO 
– CATARINA SANTOS BOTELHO (Doutora em Direito. Professora Auxiliar da Escola do Porto da 
FDUCP. Membro da ANESC) – A Jurisprudência Constitucional de Crise e a CSER 
– ANA TERESA RIBEIRO (Mestre em Direito. Assistente da Escola do Porto da FDUCP. Membro da 
ANESC) – A Proteção do Direito de Contratação Coletiva  
– LUÍSA ANDIAS GONÇALVES (Doutora em Direito. Professora Auxiliar do Instituto Politécnico de 
Leiria. Membro da ANESC) – A Crise e o Sistema de Segurança Social 
– CARMEN SALCEDO BELTRÁN (Doutora em Direito. Professora Titular da Universidad de 
Valencia. Membro da ANESC) – Efetividade das Garantias da CSER em Espanha em Tempos 
de Crise Económica 
– JÚLIO GOMES (Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Docente convidado da Escola do 
Porto da FDUCP. Membro da ANESC) – O Direito à Greve: Necessidade de Alinhar as 
Diferentes Interpretações? 
 
16H10 Debate 
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16H30 Coffee-break 
 
16H45 Painel III – O Comité Europeu de Direitos Sociais e o seu Impacto nas 
Medidas Anticrise 
Moderador – Prof. SOFIA OLIVEIRA PAIS    
– GIOVANNI GUIGLIA (Doutor em Direito. Professor Associado no Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona. Membro da ANESC) – A jurisprudência do 
Comité Europeu de Direitos Sociais em tempos de crise 
– CATARINA OLIVEIRA CARVALHO (Doutora em Direito. Professora Auxiliar da Escola do Porto da 
FDUCP. Membro da ANESC) – O Impacto das Decisões do Comité Europeu de Direitos 
Sociais no Ordenamento Jurídico Português 
– ANA CRISTINA RIBEIRO COSTA (Mestre em Direito. Assistente convidada da Escola do Porto da 
FDUCP. Membro da ANESC) – A Proteção da Segurança e Saúde no Trabalho, a CSER e o 
Comité Europeu de Direitos Sociais   
 
17H45 Debate 
 
18H00 Encerramento 
 
 
 
 
DIA 16 DE ABRIL  
10H30 Painel IV – O Impacto das Medidas de Austeridade em Direitos 
Fundamentais em Particular  
Moderador – Prof. MANUEL FONTAINE CAMPOS 
– MILENA ROUXINOL (Doutora em Direito. Assistente da Escola do Porto da FDUCP. Membro da 
ANESC) – Notas em Torno do Imperativo de Inclusão do Trabalhador Portador de 
Deficiência 
– PAULA RIBEIRO FARIA (Doutora em Direito. Professora Associada da Escola do Porto da FDUCP) 
– A Proteção Social das Pessoas Idosas na CSER, no Código Europeu de Segurança Social 
e no Direito Português 
– MARIA JOÃO TOMÉ (Mestre em Direito. Assistente convidada da Escola do Porto da FDUCP) – 
Alguns Aspetos sobre a Proteção da Família na CSER, no Código Europeu da Segurança 
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Social e no Direito Português 
– SANDRA TAVARES (Doutora em Direito. Professora Auxiliar da Escola do Porto da FDUCP) – A 
Proteção do Direito à Saúde na CSER, no Código Europeu de Segurança Social e no 
Direito Português 
– ANA AFONSO (Doutora em Direito. Professora Auxiliar da Escola do Porto da FDUCP) – A 
Proteção do Direito à Habitação na CSER e no Direito Português 
 
12H10 Debate 
 
12H30 
 
Observações finais  
Prof. JEAN-FRANÇOIS AKANDJI-KOMBÉ 
Prof. CATARINA OLIVEIRA CARVALHO 
Prof. CATARINA SANTOS BOTELHO 
Mestre ANA TERESA RIBEIRO 
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